Executive Order, October 5, 1935 by unknown
l\'AS. L Z X  U I I U R  
S e c r e t a r y  of S t a t e  
Oct. 
5 - 
I 
In T;:STIL:CITY :ZLCRZOF, I ha1 e  h e r e -  
un to  s e t  cly han3. and caused t h e  
Great  S e a l  of the  S t a t 6  t o  be 
a f f i x e d ,  a t  Des L ; o i ~ ~ e s ,  t h i s  f i r s t  
day of October ,  and i n  t h e  One 
Hundred F i f t , - n i n t h  y e a r  of the  
Indegendence of t h e  United S t a t e s  
of -irnerica. 
CLYLB L.HERRING 
Governor 
-------- 
EXECUTIVE ORDERS 
11 1. Under t h e  p r o v i s i o n s  o f  Sectioxl 2 7 ,  l l i l l t n r y  Cole o f  I o u a ,  1934,  the  1  s2golntment o f  T[illiam C .  Rathke, Glenwood, Iovia, ss Aide on the  b : i l i t a r y  s t a f f  of il 
t h e  Commander-in-Chief, v ~ i t h  t h e  rank of L ieu tenan t  Colonel ,  i s  amounced , e f f e c t i v e 1  
t h i s  d a t e .  I 
I 2. L t .  Col Rathbre a s  Aide on t h e  S t a f f  of t h e  Comc~ander-in-Cnief, i d i l l  
au tnor ized  t r a n s p o r t a t i o n  and a c t u a l  expenses  vihen on d u t y  uncer  c o ~ i p e t a t  o r d e r s  
from t h i s  o f f  i c e ,  and he w i l l  n o t  perform t h e  d u t i e s  of a n  o f f  ice: , under  t h l s  
a p p o i l i t i ~ e n t ,  u n l e s s  s p e c i f i c a l l y  c a l l e d  t o  d u t y  u n l e r  conpe tcn t  o r d e r z .  
CLYDE L. iWLIIIIJG 
Governor and Comiander- in-Chi ef . 
I Oct. I 
8 - 
Cct . // 
- ------- 
STBTE OF IOWA 
u - Received from t h e  I n t e r s t a t e  Commerce Commission ana t rhnsn l i t t ed  t o  t h e  dm13 of 
Railroad Commissioners, a p p l i c a t i o n  has been rece ived  55' t n i s  C o r ~ . , i ~ s ~ ~ i ,  fl'0~11 
7 .  H. Sremner, Rece iver ,  b l inneapol is  & S t .  LoLis Ra l l road  Coc g h r q ,  fol  a u t h o l i t y  I t o  i s s u e  $1,185,000 of r e c e i v e r ' s  c e r t i f i c a t e s .  
S t a t e  Department 
I/ 
I 
I 
:7IIXREAS, George Sanaers  and ZIary S a r d e r s  o f  Decatur County, Iowa, have de-  
p o s i t e d  i n  t h e  o f f i c e  of t h e  S e c r e t a r y  of S t a t e  a  C e r t i f i c a t e  of t h e  County Auai tor  
( 2 3 )  and Taenty-four  ( 3 4 ) ,  o r i g i n a l  Town of Leol;, Io!;~, 1;ik.ich sziL t r a c t  ,ms been 
o f  D e c a t u  C o m t y ,  Iowa, w h e ~ e b y  i t  appears  t h a t  f u l l  pn;rr,~tnt has  Seen ~ , n i e  by t h e  
s a i d  George Saride~rj and ?Lazy Sanders  accol-ding to  lavi, f o r  Cut Lots  I x e ~ t y - t i l r e e  
purchased by t h e  s a i d  George Sanders  an& B:ary San3elss, 
I 
I, I N  TESTILJIOIX :7H.3<.2OF, I ,  Clyde L. Herr u g  , Governor of t.,e d t s t e  of IoI,;;, have caused 
these  l e t t e r s  t o  be Lade l a t e n t ,  BL: t h e  
Great  s e a l  o f  t h e  Atate of Ioha t o  oe here  1 
1 1  unto a f f l x e d .  Given under uiy nana a t  i ies 11 
I hioinea, t h e  d t h  da: of Octooer i n  tne  year 11 
of our  Lord, one thousand,  n ine  hunuled an  
T h i r t y  -f our .  
E0'7, I;rJC7 Y7, That t h e  S t a t e  of Iofia,  i n  consideration of tr-e p;er.lises and i n  
confolmity v i t h  the  s e v e r a l  . ~ c t s  o f  t h e  General  .issembly, i n  such  c a s e s  made arkl 
p rov ided ,  HAS GIVSH aEm SRM?TEU, and by t h e s e  p r e s e n t s  docs  g ive  and g r a n t  un to  the 
s a i d  Seorge danders  an5 ILary SarYters and t o  t h e i r  h e i r s  and ass i  ;ns t h e  s a i u  t r a c t  
of land above d e s c r i b e d ,  t o  have a r d  t o  hold t h e  same, t o p : e t l i e ~  v , i th  a l l  the right!: ,  
By t h e  Governor CLMI L. :-ERRING I 
------ 
L MES. A L C Y  LCILUR 
S e c r e t a r y  of S t a t e  
p r i v i l e g e s ,  immunit ies ,  and a;)purtenances o f  rrhatsoever n a t u r e  t h e r e u t o  b e l o n g l ~ g ,  ' 
ufito t h e  s a i d  George Sanders  and Mary Sanders and t o  t h e i r  h e i l s  and a s s i g l s  foreveql .  
i 
I c e r t i f y  t h a t  t h e  foregoing Deed i s  r e -  
corded i n  Vol. 3 ,  Page 3 4 7 ,  nUisce l laneous  
Conveyances From t h e  S t a t e  of Iowa. 
